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    varirala je u   c  
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 94.93 101.05 0.94 234.76 
   1.11 242.57 
t c 110.20  1.23 441.76 
   1.15 265.30 
  91.11 1.05  
   0.95  
Rovada  72.14 1.11 95.14 
 96.67 75.71  150.97 
 101.13  1.33 77.15 
   0.92 120.57 
 96.00 93.10 1.03 95.34 
 93.40  1.10 207.20 
 6.77 7.69  43.21 
 
Širina   crvene ribizle je varirala u    ) 
 c     . Sve   
      širinu   oblika  
varirao je  ) i )     10.  
  u  na širinu ukazuje na   krune.    
  ovog oblika. 
U         
je g    g )   g ). Dve  
       ovog  u u na  
.     e  i bil  na nivou a 
         . 
 koju  ribizle  u  pokazuje  njegove 
 nivo vegetativnog potencijala .  ribizle   ili oblik – 
obrnuto  zarubljene kupe. Stoga je     
a za   ovog  tela [ 2 2)]. 
 ovog  varirala je   3  3 ). Slabu 
 Agaoglu 
     najbujnijih orti u  na   
 bujnih ukazuje   pri  novih  crne ribizle obavezno  
   u     1).   
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  crvene ribizle obrazovale  po   ) i 
)  pupoljaka ili u   pupoljka tabela2). U  na 
         broj  
pupoljaka po a   van tec  pul i 
Slovakija    broj  pupoljaka  . 
    po broju  h pupoljaka  
          i 
  broj     autora 
i  U   crvene ribizle 
obrazovale  bobice     g.     je a  
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  bila na nivou . Sve        bobice 
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 221.52 17.55   13.16 2.70 
 361.26 11.41    3.19 
  9.74  7.45 7.49 1.06 
 150.60 13.66  11.20 11.07 1.59 
  15.05  7.97 7.12  
  16.69 0.64   1.57 
Rovada 97.56  0.64  11.29 0.94 
  15.59 0.44 7.95 7.19  
 145.02 15.29 0.64 7.65 9.33 1.22 
 101.76 25.53 0.57  13.39 1.45 
 170.40 21.25 0.75 11.44 15.09 2.46 
 
Average     10.44 1.50 
   0.07 0.74 0.64 0.44 
 
        )   
a   ovog pokazatelja u  i   je . 
Sve         ovog  u  
na  . a    crvene ribizle varirala je  g 
Stanca) i g Slovakija    ovog pokazatelja   g. 
       je    Slovakija  
     i  je   na nivou njene . Sve 
        ovog .  
   . 
U    crvene ribizle po  varirao je i  kg 
) i kg    ovog pokazatelja  50
  
 i Giongo et al.    
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CHARACTERISTICS OF GROWTH AND CROPPING OF RED CURRANT CULTIVARS 
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